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Nephews & Friends 
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(1Dbituartt 
" The lo.rd is my Shepherd l Slu,U not want " 
.� 
1vtr. Owle& 1Burn, 5:r., G!lf1& hwn/ tin 'fehnta� S, 
19 3 6 -to,, tfie, law Sw.e,et and TUtw,,ra, 13urn& i,n, rBulladi, 
Ct2w14P, (jeargia. 1fis.1 cle:rni.&� au1ts.1 an 'A1andqtp, Janua,ry, 
6, 2003 at tf'u� 'luune �,f '/,,i& ,s.m1.1 1Va11pal't WerM.,,
'Virg.i.n:ia: 
1,f e, ltW.& united u1/ &.!y., 1natrirnany.1 -to,, tf,,e, /ai-e, 
'Eloic�e/ 'Kf:rkland ?8urn,, a,,n,d t&, t'l1ic.v llllll£1Jfv, tau) .. c'l,,ildren, 
tm.ere, �arn/4 
1-fis, brat:fier 'Walt.er 'E. 13urn and cSMt(!.fa,, Tnmce& 
'7PetercWJ1/ 'Bun1, and· o!filrna.1 1Burn all pre.ceded 'flim in/ 
de..xt:li. 
1f e, leam!& ttJ, dwri.csil 'flz°& merruJ,ry,,,· a, o.1.m, C/1.arle& 
oladl1.eay1te, 13urn,; o/ Wer.tJJpart 1Ver.tJJ.&:, 'Vo!fi; a dau1:,rifler, 
J e..s.,sica,, 'Maria· 1(y·kland ef Suuze/ 'Maunta.in, {rdt° tfi.ree, 
bnm1.er&, Jirn 1Burn arul .[el{(J,l& 1R.g,luJ1ZcS.1.m, Jr., bat/{ qf
State-0,b,12r{l,, (jdK,· and (ja,field 13urn if 13a�an,, '?vldK; a, 
hro;tfzer-in,/at10, 'Mctnwv ?r<J;rkland, a, oi.5,ter-m-la®, 13eftJ:p 
J a, ·J<Jrkland; tliree granddiildre.Jrv; 1Dic;, J. 1). and 
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